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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CUÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
se admiten sellos de correos ni df ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8 50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A . Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIÉRCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G U I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico aerícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año X V I I Miércoles 17 de Enero de 1894 NUM. 1619 
Sobre los nuevos tratados 
Son pocos los viticultores que no creye-
ran, desde que se denunciaron los trata-
dos, que de Francia pudiera sacarse nada 
de provecho, y sin embarg-o, sin hacernos 
caso, se ha estado desde entonces perdien-
do el tiempo lastimosamente, sin tomar 
medidas interiores más que para estrujar 
á los contribuyentes. 
Las decisiones de Francia no dependen 
de Cánovas, ni de Sagasta, ni de nadie, 
más que de los Diputados trigueros y v i -
ticultores de la vecina República, que re-
unen mayoría en las Cámaras, y que cre-
yendo estar su salvación en el cierre de sus 
fronteras, difícilmente se convencerán de 
Otro cosa en unos años, cuando en el Me-
diodía están arrancando viñas en lo mejor 
de su edad, á causa de la baja de precios 
del vino, como también se hace engrande 
escala en España. Hubiera sido una ino-
centada el tratar con Francia sobre la base 
del vino, que ya no le ha de necesitar más 
que para reforzar los suyos lig'eros, y es 
un absurdo haberla concedido el trato de 
nación más favorecida; lo que nos impo-
sibilita de hacer pactos con países que nos 
hag-an mayores concesiones. Cuando por 
medio de medidas interiores se ensanche 
el mercado nacional; cuando se aumente 
el consumo del vino, será ocasión de tra-
tar con los países extranjeros, sin hacer 
grandes concesiones, pues sería una i n i -
quidad ahogar nuestra naciente industria, 
que ha de ser nuestra segura consumidora. 
Contra los sofistas que sostienen que ex-
portamos más que importamos de Francia, 
no hay más que ponerles delante el tipo 
del cambio, y aún serán capaces de soste-
ner su terquedad, encastillados en los es-
tados de Aduanas, como si no hubiera 
contrabandistas que se encarguen de pro-
bar lo contrario. 
Del tratado con Alemania sólo puede 
decirse que es un tratado obstruccionista, 
que empieza por dar más importancia al 
tapón que al vino que ha de contener la 
botella. Para ios vinos establece un dere-
cho prohibitivo, y en cambio arruina, en-
tre otras, la industria de maquinaria agrí-
cola, á la que se hace gran rebaja en nues-
tro Arancel. ¿Cabe mayor absurdo, cuando 
la maquinaria debiera ser una de las bases 
para hacer un tratado ventajoso con los 
Estados Unidos, que beben más vino y son 
más ricos que Alemania? 
Todo lo que sea imponer más de 10 fran-
cos de total derechos al hectolitro de vino, 
es un derecho prohibitivo, por lo cual el 
citado tratado y el de Inglaterra, que se 
hacen con la excusa de proteger la v i t i -
cultura, nada protegen más que la cegue-
ra de los que se llaman libre-cambistas, 
quienes entienden por libre-cambio el 
abrir nuestras fronteras, y consentir nos 
cierren las extranjeras para todo lo que 
no sea numerario ó primeras materias. 
A tal extremo llega la ofuscación de los 
que sostienen esos sofismas, que mientras 
han combatido el meeling de Bilbao, no sé 
de ninguno que se le haya ocurrido decir 
que nuestros industriales tienen bastante 
con el 21 por 100 del cambio; que si es la 
razón más poderosa con que hoy día pue-
den combatirse las exageraciones de al-
gunos egoístas industriales, no es para 
que sirva de base al ajustar los tratados, 
sino para tomar medidas fiscales interio-
res que aseguren mayores rendimientos á 
la Hacienda, k la par que á la industria 
nacional, reservándola derechos compen-
sadores que la permitan desarrollarse den-
tro de una estabilidad de que nunca he-
mos gozado, y por lo cual no esculpa más 
que de nuestros Gobiernos el que nuestros 
capitales sólo se dediquen al papel del Es-
tado, que ven más seguro. 
Los alcornoques en condiciones de ex-
plotación no se improvisan en cuatro 
días; así es que los alemanes seguirán lle-
vando corcho de España con tratado ó sin 
él, pues es mercancía que no conviene 
llevar de lejos, dado su escaso valor; y 
aunque pudiera tener dicha industria un 
retroceso pasajero, pueden los alcornoques 
esperar á que los despellejen más que los 
viticultores, que ya lo están con tanta 
torpeza y arbitrariedad como se vienen 
cometiendo en todo lo que se relaciona con 
la viticultura, la cual ha sufrido del Es-
tado mayores pérdidas que las que puedan 
producir los anarquistas en lo que resta de 
siglo. 
EL CONDE DE HERVÍAS. 
Torre-MonUüvo 7 úe Enero de 1894. 
El Irigo desde dos siglos atrás 
Es curiosa una estadística que acaba de 
dar á luz M. A. Bourgne, profesor de 
Agricultura en Francia. Por ella se ve en 
ese país las oscilaciones de los precios 
del trigo durante más de dos siglos, pues 
sus notas empiezan en 1648. Hay cambios 
tan rápidos y tan bruscos, que llaman po-
derosamente la atención; pero su explica-
ción se encuentra, no pocas veces, en el 
estado moral ó político de los períodos 
históricos. He aquí una estadística que 
abona la causa de un profesor de Econo-
mía política, el cual quiere reorganizar y 
fim-lar mejor la historia de Inglaterra, 
con la explicación del estado del comer-
cio en tod( os reinados ó etapas del go-
bierno. 
Los llamados eruditos, en cuanto á his-
toria se refiere, suelen dar más importan-
cia á la ambición personal délos hombres 
ó colectividades, á los odios religiosos ó 
políticos, que á los cambios del barómetro 
comercial, y, ¡cuántas veces este cambio 
ha sido el causante de radicales transfor-
maciones en los pueblos! Poetízalo todo la 
fantasía engañosa y suicida del hombre; 
éste suele huir de la realidad, aun cuando 
protesta ir en busca de ella. La Economía 
Política ha demostrado con cuánta injus-
ticia se la desdeñó por personas califica-
das de genios. Hoy, por lo mismo, está 
aquella ciencia llamada á corregir mu-
chos yerros; y , no sirve de poco el averi-
guar á cuánto se compraba el pan en de-
terminada época, para estimar en lo que 
se vendía la vida. 
Los precios que vamos á señalar, co-
rresponden á hectolitros; no pasaremos 
del año 1870, porque posteriormente son 
harto conocidos de nuestros lectores los 
tipos de venta del t r igo. 
En primer lugar, el precio más bajo 
que encontramos es á 5,21 francos el hec-
tolitro en 1745, siguiendo á 5,45 en .1733 
y á 2,50 en 1708. El más alto precio está 
en 1812: tipo de 35,78 el hectolitro. De lo 
que se deduce que en sesenta y siete años 
el precio se dobló siete veces. Al año si-
guiente, en 1813, el precio bajó en 10 
francos; vendíase á 25,30. 
Uno de los cambios más bruscos está 
en el año 1710; en el anterior, el trigo va-
lía 13,50 francos el hectolitro; transcurri-
dos estos doce meses, subió á 24,06 fran-
cos. Casi lo mismo pasó entre 1649 y 1650 
(á 8,80 y á 17,06 respectivamente), entre 
1722 y 1723 (á 6,96 y á 12,88 respectiva-
mente), entre 1814 y 1816 (á 15,79 y á 
28,59 respectivamente). 
Entre las bajas más notables están de 
1710 á 1711 (á 24,06, como se ha dicho, y 
9,25 respectivamente), de 1714 á 1715 (á 
16,67 y á 9,18 respectivamente), de 1727 
á 1728 (á 11,87 y á 6,41 respectivamente), 
de 1742 á 1743 (á 13,94 y á 6,71 respecti-
vamente). 
En 1648, el trigo estaba á 11,09 francos 
el hectolitro) al acabar este siglo, á 14,74. 
En 1701 se presenta á 9,27; en seis años 
pierde 4,72 francos de valor; tres años más 
tarde se triplica su precio; cuatro años 
más tarde se sextuplica. Duran los pre-
cios altos hasta 1714, pero éstos bajan mu-
cho hasta 1722; se repite la primera alza 
hasta 1727, y la baja hasta 1736, salvo 
contadísimas excepciones. En el segun-
do año de la República—1794—ya se al-
canzan tipos de 20 francos, que aumen-
tan sin llegar á 30—salvo en 1812, 1817, 
1854 y;1855.—En 1870, el tipo es de 20,89 
francos. 
En esa fecha está, pues, el trigo á do-
ble precio de 1648, 
Dígase ahora, después'de comparar esos 
precios de venta con diferentes aconteci-
mientos históricos coetáneos, sino tienen 
grandísima relación. 
Sentimos no tener á mano en estos mo-
mentos una estadística española, para ha-
cer igual estudio. 
Pero otro día será. 
Itesolucióo iinporlanle 
Se ha resuelto por el Ministerio de Ha-
cienda un expediente de alzada instruido 
por moción de doña María del Pilar La 
Torre, vecina de Zaragoza, contra el fallo 
de la Junta administrativa de la Delega-
ción de Hacienda de Huesca, por oculta-
ción de riqueza en una casa de su propie-
dad de la ciudad de Barbastro, denuncia-
da por la comisión comprobadora. 
Dicha casa aparecía amillarada con un 
líquido de 379,50 pesetas, y produce una 
renta anual, según contrato de inquilina-
to, de 1.250 pesetas, de las que, rebajadas 
las correspondientes á la cuarta parte por 
huecos y reparos, queda un líquido impo-
nible de 937,50 pesetas. 
El apoderado de la propietaria denun-
ciada declaró y aceptó las consecuencias 
de este hecho, y la Junta administrativa 
lo falló como de ocultación, fijando el lí-
quido imponible en 937 pesetas 50 cént i -
mos, y condenando á dicha señora al pago 
de 502,75 por las cuotas que dejó de sa-
tisfacer desde el año 1889. á los intereses 
de demora á razón del 6 por 100, y á 558 
pesetas en concepto de multa. 
Visto el expediente por el Tribunal gu-
bernativo del Ministerio de Hacienda, re-
solvió la revocación del fallo de la Junta 
administrativa de Huesca, en su parte 
más esencial y en la cuantía de la multa, 
por considerar que el Real decreto de 4 de 
Febrero último impone á los defraudado-
res en la apreciación de la riqueza urba-
na, la «penalidad de una multa equiva-
lente á la cuarta parte de la renta anual 
que hubieren ocultado», y «no la cuarta 
parte de las cuotas defraudadas, como se 
impuso en el caso de Doña María del P i -
lar La Torre, desconociéndose, ó al terán-
dose, aquella disposición. 
Con la revocación del indicado fallo se 
ha comunicado al Delegado de Hacienda 
en esta provincia la orden de devolver á 
la interesada 418 pesetas 50 céntimos, i n -
gresadas de más por el concepto de multa. 
El palo y la censura no han sido flojos 
para la Junta administrativa de Huesca. 
La importante resolución de que damos 
cuenta desautoriza en alto grado sus ta-
reas y sus resoluciones, pues que hay mu-
chos propietarios y contribuyentes que 
han sido juzgados en expedientes de ocul-
tación de riqueza urbana con el mismo 
erróneo y censurado criterio en que i n -
formó la Junta administrativa el fallo del 
expediente instruido á la señora La Torre. 
Es lamentable, lamentabilísimo, que en 
la Administración se produzcan equivo-
caciones tan substanciales, en menoscabo 
y en perjuicio de la rectitud, la buena fe 
y los intereses de los contribuyentes. 
El incidente tiene especial relieve, pues-
to que atañe á resoluciones iguales en ex-
pedientes seguidos á varios propietarios 
que se han aquietado con los acuerdos de 
la Junta administrativa. 
Los que se hallan en esas circunstancias 
no pueden ahora reclamar, porque se ha 
pasado el tiempo hábil para hacerlo; pero 
como tampoco es justo, equitativo y ra-
zonable que paguen las ignorancias de los 
funcionarios de Hacienda que entienden 
en esas cuestiones, creemos que les abona 
el derecho de demandar á éstos la indem-
nización de perjuicios sufridos y el rein-
tegro de lo satisfecho de más por su des-
conocimiento ó alteración—nú lo ha decla-
rado el Ministerio de Hacienda—del Real 
decreto de Febrero de 1893, vigente para 
la comprobación de la riqueza. 
No perderemos de vista las inciden-
cias de esa cuestión. 
(De E l Diario de Huesca.) 
I m p o r t a c i ó n de vinos 
en Inglaterra 
Durante el año 1893 se han importado 
en el Reino Unido 14.680.939 galones (hec-
tolitros 667.315), de los cuales 9.965.404 
galones (452.973 hectolitros) han sido de 
tinto y 4.715.535 galones (214.432 hecto-
litros) de blanco, de las procedencias y 
con las valoraciones expresadas á conti-
nuación: 
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Comparando estas cifras con sus corres-
pondientes del año 1892, se observa: 
1. ° Que en la importación total del año 
93 ha habido una disminución de 2.638.538 
galones (119.933 hectolitros) y de 716.265 
libras esterlinas en la valoración. 
2. ° Que á esta disminución han con-
tribuido: principalmente Portugal en ga-
lones 2.374.286; blancos españoles en ga-
lones 257.475; tintos franceses en 122.763 
galones; vinos italianos en 119.627 galo-
nes; vinos de Alemania en 62.878 galo-
nes, y vinos de Madera en 10.397 ga-
lones. 
3. ° Por el contrario, han aumentado 
las importaciones de tintos españoles en 
87.231 galones; blancos franceses, en 
119.664 galones; vinos australianos, en 
90.346 galones; vinos de Holanda, en 9.4^ 
galones; posesiones inglesas en el Sudde 
Africa, 166 galones, y vinos de otros paí-
ses, en 2.034 galones. 
El total de vino consumido en el Reino 
Unido durante el año que ha finalizado, 
suma 14.164.771 galones (643.853 hecto-
litros), de los que 9.837.454 (447.157 hec-
tolitros) corresponden á vino t into, y 
4.327.317 galones (196.696 hectolitros) á 
vino blanco y dé las procedencias siguien-
tes: 
Galones 
España, vino tinto 1.346.347 
— — blanco 1.822.710 
Francia, vino tinto 3.938.742 
— — blanco 1.531.851 
Portugal 3.394.546 
Otros países 2.130-575 
Tolal 14.164.771 
De la comparación entre las cifras an-
teriores y las análogas del año 1892, re-
sulta: El consumo de vino ha disminuido 
en el año 1893 en 459.825 galones (20.901 
hectolitros), habiendo contribuido á ello 
el vino tinto en 364.254 galones (16.557 
hectolitros) y el blanco en 95.571 galones 
(4.344 hectolitros). 
Han aumentado en su consumo el blan-
co francés y tinto español en cantidad de 
35.406 y 5.058 galones respectivamente, 
y los vinos de «Otros países» en 38.293 
galones. 
Ha disminuido el consumo del tinto 
francés por 93.607 galones; el blanco es-
pañol (Jerez y similares) acusa un descen-
so de 131.061 galones, y el vino portugués 
de 313.914 galones. 
Riqueza agrícola de España 
La G-aceta ha publicado las siguientes 
interesantes cifras sobre la riqueza agr í -
cola de España: 
Producción de aceite.. 3.357.214 hectolitros. 
— devino... 23.140.961 — 
Industria pecuaria: 
Ganado caballar 383.113 cabezas. 
— mular 736.418 — 
— asnal 760.285 — 
— bovino 2.071.326 — 
— lanar 16.469.303 — 
— cabrío 2.820.827 — 
— de cerda 1.910.368 — 
Los cultivos de regadío han dado: 
Legumbres 445.798 fanegas. 
Arboles frutales 58.095 — 
Viñas 66.359 — 
Olivares 76.558 •— 
Prados 291.240 — 
Salinas 29.174 
Total. 967.224 fanegas. 
Los cultivos de secano: 
Cereales y legumbres.. 18.983.410 fanegas. 
Viñas 2.121.070 — 
Olivares 1.181.830 — 
Arboles frutales 534.652 
Pastos 9.963.538 — 
Prados 812.319 — 
Florestas 130.580 — 
Bosques 7.279.447 — 
Terrenos estériles para 
Pasto» 6.193.341 — 
Terrenos infructuosos.. 2.442.239 — 
Pedregales 48.277 — 
Total 48.770.703 fanegas. 
En las múltiples empresas agrícolas y 
forestales se emplean en el trabajo de la 
tierra 380.000 criados, 800.000 jornaleros, 
111.000 pastores, 10.000 leñadores y car-
boneros. Estas categorías forman la pro-
porción del 60 por 100 de la población 
antigua. 
Cotización de Tinos nuevos 
Andalucía.—Campillo de las Arenas, á 
16 reales arroba (16 litros) los blancos; 
Belalcázar y Gaucín, á 20; Alcalá la Real, 
de 14 á 18; Albolodúy, á 12 los blancos 
y tintos; Chipiona, de 17 á 18 pesetas hec-
tolitro; Rociana, á 8 reales arroba de 18 
litros. 
Aragón .—kmtán , de 11,50 á 14 pesetas 
alquez (119 litros) los tintos; Cariñena, 
de 7 á 11; Borja, de 8 á 12; Fuendejalón, 
de 11 á 12; Calatayud, de 5 á 6,75; Ma-
luenda, de 5,50 á 6; Angües, de 13 á 20 
pesetas el nietro (160 litros); Huesca, de 
6,50 á 8 reales decalitro; Andorra, á 5; 
Alhama, á 2; Calanda, á 5. 
Oastilla la iV^M.—Santa Cruz de Mú-
dela, de 8 á 9 reales arroba (16 litros) los 
tintos y de 6 á, 7 los blancos; Daimiel, á 6 
y á 5 respectivamente; Tomelloso, á 4,50 
y á 4; Tala vera de la Reina, de 12 á 14 y 
14 á 16; Campo de Criptana, de 4 á 5 y á 
3; Valdepeñas, de 9 á 10 los tintos; V i l l a -
rrubia de Santiago, de 9 á 9,50; Carrión de 
Calatrava, de 6 á 7; Tarancón, de 8 á 9; 
Valmojado, Navalcarnero, Centenera y 
Morata de Tajuña, á 9; Chinchón, de 9 á 
10; Arganda, de 9 á 9,25; Ciruelas, de 8,75 
á 9; Nombela, á 8; Quintanar de la Orden, 
á 5,50; San Clemente, de 5 á 5,50; Fuen-
telaencina, á 6; Alcázar de San Juan, de 
5,50 á 5,75; Puebla de Don Fadrique, á 5; 
Tendilla, de 7 á 8; Moratilla de los Mele-
ros, á 7; Villacañas, de 4 á 5 y Budia, á 7. 
Castilla la Vieja.—Rueda, á 16 reales 
cántaro (15,95 litros) los blancos y á 14 
los tintos; La Nava del Rey, á 16 y de 14 
á 15 respectivamente; Tordesillas, de 14 á 
18 y 16 á 18 ídem; Medina del Campo, á 
18 y á 14 ídem; Pozáldez, de 16 á 18 y de 
11 á 12; Tudela de Duero, á 11 blancos y 
tintos; Toro, á 14 los de este último color; 
Cacabelos del Vierzo, á 19 ídem; La Ba-
ñeza, á 17; Moraleja del Vino y Villama-
ñán , á 12; Baltanás, á 13; Zamora y Pare-
des de Nava, de 11 á 12; Fuentesaúco, de 
11,75 á 12; Villardondiego, de 12 á 13; 
Peñafiel, á 11; Valoría la Buena, de 10 á 
10,50; Fuentespina, de 9 á 10; Pesquera 
de Duero y Viilasandino, á 9; Yelo, á 8; La 
Aguilera, á 7,50; Fermoselle, de 9 á 12; 
San Felioes de los Gallegos, á 13; Fuentes 
de Carbajal, de 10 á 11; Bell ver de los 
Montes, á 12; Grajal de Campos, á 10. 
Cataluíia.—Yimhodii, de 12 á 14 pesetas 
la carga (121,60 litros) los tintos; Juneda, 
á 7; Cervera, de 6 á 7; Villafranca del Pa-
nadés, d e 4 á 5 y 8 á l l ; Tarragona, de 13 
á 22 los del Priorato, 11 á 15 los de la co-
marca, 10 á 11 los de Veudrell y 8 á 14 
los de Montblanch; Reus, de 18 á 20 los 
Prioratos, 12 á 16 los Bajos Prioratos y 6 
á 8 los de la Conca y Montblanch. 
Extremadura.—Aldeanueva del Cami-
no, de 12 á 14 reales arroba los tintos; 
Guareña y Viilalba de los Barros, á 12; 
Baños, de 12 á 13; Puebla de la Calzada, 
de 12 á 16; Ahillones, de 16 á 20. 
Murcia.—Murcia, de 10 á 12 reales arro-
ba (16,64 litros) los tintos, y de 8 á 10 los 
blancos. 
7V<ifarrá.—Artajona, de 4,50 á 6 reales 
cántaro (11,77.litros) los tintos; Morentín, 
á 5,75 y 6; Sangüesa y Berbinzaua, á 5; 
Obanos, de 4,50 á 5; Miranda de Arga, de 
4,25 á 5; Puente la Reina, de 4 á 5; Beire, 
de 2 á 4,75; Barasoaín, á 4,75; Alio y Le-
rín, á 6; Estella, á 6 y 6,25; Cascante, de 
4 á 4,50 reales el decalitro; Fitero, á 4. 
Riojas.—B*ños de Ebro, de 4 á 18 reales 
cántara (16,04 litros) los tintos, según la 
clase; Leza, de 5,50 á 14; Puebla de la Bar-
ca, de 3 á 18; San Vicente, de 4 á 17; A l -
deanueva de Ebro y Cuzcurrita, á 8; San 
Asensio, de 7 á 9; HormiLa, de 8 á 9,50; 
Tudelilla, de 7 á 8; Tirgo, á7 ,50; Oilauri, 
de 6 á 7; El Villar de Arnedo, de 4 á 6; Ce-
nicero, Uruñuela y Tormantos, á 6; El He-
dal, de 5 á 6; Navarrete, de 5,75 á 6; La-
gunilla, de 3 á 4. 
Valencia —Om\ y Castellón, de 3 á 3,50 
reales cántaro (11 litros) los tintos; Agu-
llent, de 2 á 3; Novelda, de 2 á 5; Reque-
na, de 4 á 6 la arroba. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Málaga 13.—En la sierra de Junquera 
ha caído copiosa nevada, sintiéndose aquí 
los efectos de la blanca capa que cubre 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
aquellas alturas, pues hemos tenido tem-
peraturas impropias de este clima. Sin 
embarg-o, puedo asegurarle que el termó-
metro no ha bajado hasta cero, como ha 
ocurrido en Valencia y Alicante. 
Las entradas de aceite aumentan en 
esta plaza, y como los pedidos son mo-
derados, ha aflojado la cotización; se ven-
de en puertas á 34,50 reales arroba, y en 
bodega á 36,50. Ayer y anteayer entra-
ron más de 1.000 pellejos de aceite. 
En los granos no hay que anotar alte-
raciones. Los trigos recios se cotizan de 
56 á 60 reales fanega; ídem blanquillos, 
de 53 á 54; cebada, de 26 á 27 la del país 
y 25 la embarcada; habas cochineras, á 
45; ídem mazaganas, á 42; altramuces, á 
26; yeros, á 36; guijas, á 40; maíz, k 48; 
alpiste, á 54; garbanzos, á 200, 180 y 100. 
Muy buenos los sembrados.—Bl Corres-
ponsal. 
Campillo de Arenas (Jaén) 15.—Ha 
comenzado la venta de los nuevos vinos, 
que resultan de buena calidad; es precio 
corriente para los blancos el de 16 reales 
la arroba. 
La cosecha de aceite es regular, ha-
biéndose iniciado la baja de precios; se 
cede en los molinos á 38 reales arroba. 
La cosecha de cereales se presenta bien, 
y por esto ha descendido la cotización, 
que hoy es como sigue: Trigo, k 52 reales 
fanega; cebada, á 26; habas, á 43; maíz, 
á 40.—ií7 Gorresponsal. 
Chipiona (Cádiz) 14.—Escasean las 
'existencias de vinos blancos, vendiéndo-
se sobre lías de 17 á 18 pesetas hectolitro-
Las demás clases se detallan: Moscatel, 
de 46 á 48; dulce, de 38 á 40; arropados, 
de 38 á 40, El aguardiente de yema, á 30 
pesetas hectolitro.—Un Subscriptor. 
^ Gaucín (Málaga) 15.—Precios co-
rrientes ed este mercado: Trigo, á 60 rea-
les fanega; cebada y yeros, á 30; habas, á 
48; maíz, á 50; judías, á 88; garbanzos, á 
120 y 76; lana negra sucia, á 50 arroba; 
ídem blanca, á 56; ovejas, á 48 una; car-
neros, á 60; corderos, á 24; bueyes de cua-
tro años, á 1.000; vacas, á 800; terneras, 
á 304; ¡(jrtestí, á 5o la arroba; aceite, á 46; 
vino blanco, á 20. 
Buenos ius campos.—El Corresponsal. 
De Aragón 
Calatorao (Zaragoza) 13.—Sigue la calma 
en los. negocios de vinos; no se hacen 
operaciones, y las existencias elévanse 
á unos 10.000 alqueces. Como la mayoría 
de las clases han resultado dulces, es de 
temer que no encuentren comprador y sea 
preciso dedicarlas á la destilación, lo que 
causará la ruina del productor. No puedo 
fijar precio para el vino, porque no hay 
ventas. 
El trigo de 31 á 32 pesetas cahiz; pani-
zo, á 21; cebada, á 20. 
Nevó copiosamente hace una semana. 
Hermosos los sembrados.—Bl Corres-
ponsal. 
Fuendejalón (Zaragoza) 15.—Pode-
mos estar orgullosos de los grandes vinos 
que hemos elaborado; su color es magní -
fico, y la riqueza alcohólica llega hasta 
los 17 grados. Esperamos tengan buena 
demanda, aun cuando no se anime la ex-
portación para Francia, pues se reciben 
pedidos de Cataluña, Provincias Vascon-
gadas y otras regiones de España. En la 
actualidad rigen los precios de 11 á ^ p e -
setas alquez. 
Aceite se ha cogido muy poco, cotizán-
dose á 55 pesetas quintal. 
Los sembrados nacieron bien, y el trigo 
se vende á 35 pesetas cahiz.—B. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 15.—Los negocios 
están muy paralizados, especialmente los 
de vinos, ofreciendo los blancos y tintos 
á 5 y 5,50 reales arroba, sin que se pre-
sente comprador alg-uno. En trigos se ha-
cen algunas ventas á 43 reales fanega. 
Los campos buenos. Comienza la poda 
de las v iñas .—B. S. 
. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 15.— 
Precios corrientes en este mercado: Trigo 
candeal, á 43 reales fanega; ídem recio, 
á 48; ídem jeja, á 41; tranquil lón, á 29; 
centeno, á 24; cebada, á 19; avena, á 18; 
titos, á 40; guisantes, á 39; habas, á 50; 
yeros, á 39; anís, á 144; cominos, á 109; 
azafrán, á 95 reales la libra; vino tinto, á 
5,50 reales la arroba.—P. H . 
Argetilla ((iuadalajara) 14.—Los 
fríos vienen siendo muy intensos; sobre 
la nieve ha helado mucho; así es que el 
g'anado está encerrado, habiendo necesi-
dad de sostenerle á pienso, lo que, de con-
tinuar, arruinará á los g-anaderos de la 
provincia. 
Los vinos son solicitados á 7 reales la 
arroba, cuyo precio tiende á subir. 
El trigo bueno está á 36 reales fanega; 
centeno, á 24; cebada, á 18; avena, á 
Moratilla de los Meleros (Guadalaja-
ra) 15.—Los cereales sostienen los precios 
siguientes: Trigo superior, á 36 reales fa-
nega; cebada, á 17; avena, á 12. 
También revela firmeza la cotización 
de los caldos, siendo de esperar eleve el 
aceite el precio de 48 reales arroba y el 
vino los de 7 á 8. 
En Sigüenza se cotiza el tr igo bueno á 
36 reales arroba.—Bí Corresponsal. 
Morata de Tajuña (Madrid) 15.—Es-
tamos recogiendo la aceituna, pero es tan 
poca la que hay, que de quince molinos 
se abrirán sólo tres, costándonos el reco-
g-erla casi tanto como vale. Pérdida que 
nos arruinará á propietarios y braceros, 
pues era nuestro sostén en este tiempo tan 
crudo y maío. 
El vino sin salida, á 9 reales arroba; el 
tr igo, á 42 reales fanega; cebada, á 20, y 
el acei teá 46 reales arroba, sin salida por 
mayor.—M. G. Gf. 
fcfj* Valraojado (Toledo) 15.—La última 
cosecha de cereales fué superior como 
nunca, cotizándose el trig-o de 4 4 á 4 8 rea-
les fanega, y las algarrobas á 20, con bue-
na demanda de ambos granos; asi es que 
los labradores están de enhorabuena. 
La cosecha de vino ha sido buena, lo 
que no se esperaba en Ag-osto. Los calo-
res contuvieron el desarrollo del mildiu, 
que se había presentado en diferentes pa-
gos, y con las lluvias de Septiembre a l -
canzo la uva notable desarrollo. La ven-
dimia se hizo en excelentes condiciones, 
por cuyo motivo tenemos vinos superio-
res, que no dudo serán solicitados por los 
vinateros deesa corte cuando haga calor, 
que es cuando estos caldos dan j uego. Hoy 
se cotizan á 9 reales la arroba.—M. M . J . 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 
15.—Los vinos están por el suelo, pues se 
dan los tintos por 4 y 5 reales la arroba 
(16 litros) y los blancos por 3. 
El trigo candeal, á 46 reales fanega; 
jeja, á 43; aceite, á 48 reales arroba (11,50 
kilogramos). De los demás artículos nada 
se vende.—R. A . 
Daimiel (Ciudad Real) 12. — Los 
campos presentan un aspecto hermoso; 
el tiempo, con las benéficas lluvias de oto-
ño, no ha podido venir más favorable para 
la sementera de cereales, y si en la pri-
mavera, que es cuaudo más se necesita el 
agua, tuviéramos la misma suerte, los la-
bradores tendrían fundadas esperanzas de 
reponerse algo de la precaria situación 
por que atraviesan, debida á los crecidos 
tributos, á la falta absoluta del fruto de 
aceituna en tres años consecutivos, y á la 
depreciación del de la uva. 
Del vino tinto, aunque al exiguo precio 
de 6 reales arroba (16 litros), va vendida 
la mitad de la cosecha para Madrid y dis-
tintos puntos de Andalucía y del Norte, 
pues su color grana, riqueza alcohólica y 
grato paladar, le hacen muy aceptable, y 
su clase es tan similar al legítimo de Val-
depeñas, que se vende con este nombre en 
las poblaciones donde se consume. 
El blanco, á pesar también de su mucha 
graduación y especiales condiciones, no 
tiene apenas demanda, y nos encontramos 
con una existencia de 150.000 arrobas. 
Dios quiera que los efectos del modus o i -
vendi se noten por aquí; de lo contrario, 
el conflicto para estos cosecheros va á se r 
de difícil solución, y tendrán por necesi-
dad que arrancar las viñas. 
La falta de tarifas especiales á precios 
reducidos y convenientes que se observa 
en las empresas ferroviarias, causa perjui-
cios de consideración á las poblaciones 
que, como ésta, distan mucho de los puer-
tos de mar, y sólo cuando se van agotan-
do las existencias en las más próximas, es 
cuando se suele vender en aquéllas, y aquí 
tropezamos con este inconveniente, que 
no es pequeño, para dar salida á los vinos 
blancos que en su mayor parte se expor-
tan para el extranjero. 
Es de tanta importancia la demanda de 
patatas, que desde 63 céntimos arroba que 
era su precio al recolectarse en Noviem-
bre, se venden hoy á peseta. 
Precios corrientes: Candeal, á 11,75 pe-
setas fanega; jejar, á 11; centeno, á 7; ce-
bada, á 4,25; panizo, á 7,50; anís, á 35; 
vino tinto, á 1,50; ídem blanco, á 1,25; 
flemas, á 2; aguardiente de 25°, á 8,50; 
patatas, á 1; habichuelas, á 3,50.—i;7 Co-
rresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Segovia 14. —Hemos tenido hielos ho-
rribles, pero la temperatura no es ya tan 
cruda. 
Los granos se cotizan: Trigo, 35 á 39 
reales fanega; centeno, 22 á 24; cebada, 
20 á 21; garbanzos, 80 á 160.-^7 Corres-
ponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 15.—Al detall 
se ha vendido hoy el trigo de 38,75 á 39 
reales las 94 libras, y por partidas se ofre-
ce á 39,50, pero sólo pagan á 39,25. 
Tiempo despejado.—L. M . 
^ Medina del Campo (Valladolid) 15.— 
En la última semana ha sido activa la de-
manda de trigos, ascendiendo á 46 los va-
gones exportados. Las últimas ventas so-
bre vagón se han pagado á 41 reales las 
94 libras, con tendencia al alza. 
En el mercado se detalló ayer como si-
gne: Trigo, de 39,50 á 39,75 reales fane-
ga; cebada, de 23,50 á 24; algarrobas, de 
23,50 á 2 4 . 
Muy animadas las compras.—.5Y Co-
rresponsal. 
^ Burgos 14.—Ayer entraron 700 fa-
negas, cotizándose con animación como 
sigue: Trigo blanco, de 38 á 39 reales fa-
nega; ídem rojo, de 37,50 á 38; ídem á la-
g-a, á 44; centeno, de 23 á 24; cebada, de 
22,50 á 24; avena, de 16 á 17; harinas, á 
17, 16 y 14 reales arroba. 
Buenos los campos y tiempo húmedo.— 
B l Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 14.—Se reci-
ben pedidos de trigos, por lo que se ob-
serva firmeza en los precios, que son al 
detall de 38,50 á 39 reales faneg-a. 
El centeno, de 24,50 á 25; cebada, de 22 
á 22,50; avena, de 16,50 á 17; vino, de 12 
á 12,50 reales cántaro; queso largo, de 64 
á 66 reales la arroba; ídem redondo, de 74 
á 75; patatas, de 4 á 4,50 ídem.— 
Cuóllar (Segovia) 12.—Precios del 
mercado de ayer: Trigo, de 37 á 38 reales 
fanega; centeno, á 2 l ; cebada, á 20; ave-
na, á 15; algarrobas, á 24; garbanzos, de 
80 á 120; harinas, á 17 y 16 reales arroba; 
cerdos cebados, de 47 á 48 ídem. 
Ha mejorado el tiempo, y el aspecto de 
los sembrados es mag-nifico.—i?/ Corres-
ponsal. 
^ Falencia 15.—La demanda de trigo 
es activa, y lo mismo ocurre con la ave-
na; ambos granos han mejorado algo, co-
tizándose el trigo á 41 reales fanega por 
regla general. El centeno, á 24; cebada, á 
21; avena, á 11.—Bl Corresponsal. 
#*# Valladolid 15.—En el año último se 
han expedido por esta estación 10.870 to-
neladas de trigo, 1.170 de centeno y 13.710 
de harina, contra 17.520, 4.750 y 15.960 
respectivamente en 1892. La pérdida es de 
157,139 fanegas de trigo, 74.465 de cente-
no y 195.619 arrobas de harina. 
De vino salieron 3.102 toneladas en 1893, 
y 2.571 en 1892, lo que acusa una baja de 
33.292 cántaros. 
Precios en el mercado de «El Campillo»: 
Trigo, á 39 reales fanega; centeno, á 22; 
cebada, á 20; aveila, á 16; yeros, á 26; al-
g-arrobas, á 22; g-arbanzos, á 104. 
En la última semana se han exportado 
por esta estación 37.496 arrobas de hari-
nas, cotizadas á 14,50, 13,50 y 12,50 reales 
arroba, seg-ún clase.— BL Corresponsal. 
^ Pozáldez (Valladolid) 15.—Se han 
vendido en la semana pasada 1.000 cánta-
ros de vino blanco de 1892. á 19 reales, y 
500 de tinto nuevo, á 12. Por esto se ve 
que sigue la calma en nuestra bodeg-a. 
Los granos se cotizan: Trigo, de 39,50 
á 40 reales las 94 libras; centeno, á 25 fa-
nega; cebada, á 21; algarrobas, á24 ; gar-
banzos, á 180, 120 y 90. 
Las harinas á 17, 16 y 15 reales la arro-
ba.—i¿7 Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 14.—Encalmadas las transac-
ciones y flojos los precios, excepto de los 
aceites, cuyas existencias quedan casi 
agotadas en la plaza, cotizándose con fir-
meza de 100 á 102,50 pesetas los 115 kilos 
las clases andaluzas, y de 102,50 á 122,50 
las de Tortosa. Estas últ imas han sido ob-
jeto de activa demanda. 
De vino se han exportado varias parti-
das, esperándose se reanimen pronto los 
pedidos. 
Se han recibido importantes cargamen-
tos de trigos extranjeros, los que se pagan 
de 26,50 á 27,25 pesetas los 100 kilos. Los 
de Castilla valen de 28,25 á 28,75 ídem, y 
las harinas de igual procedencia, de 40,86 
á 42,06 y 37,86 á 39,06 ídem por primera 
extra y primera superfina. 
Precios de otros artículos: Cebada de la 
comarca, de 10,71 á 11,42 pesetas hecto-
litro; otras clases, de 10 á 12; avenas, de 
9,10 á 10,71; habichuelas, de 23 á 24,25 
las de la comarca, y 32,50 á 34 las de Va-
lencia. 
Algarrobas de Vinaroz, de 10,71 y 11 
pesetas los 100 kilos; ídem de Castellón, 
de 10,12 á 10,40; ídem de Mallorca, de 
8,93 á 9,21.-^7 Corresponsal. 
Lérida 14.—Las existencias de ce-
reales no son grandes en la plaza, obser-
vándose firmeza de precios en las últimas 
operaciones. Vea V. los corrientes: Trigos 
de monte, de 14 á 15,75 pesetas la cuar-
tera de 73,36 litros; ídem de huerta, á 15; 
cebada, de 7,50 á 8,50; maíz, á 9,50; habas 
y habones, á 11; judías , de 19 á 24. 
En aceite hay bastante movimiento, de 
10,50 á 11 reales arroba. 
Los mercados de vino de la provincia 
siguen, por regla general, paralizados.— 
B l Corresponsal. 
De Extremadura 
Aldeanueva del Camino (Cáceres) 14.—A 
pesar del temporal de nieves y hielos, ha 
reinado mucha animación en el mercado 
de ganado de cerda, realizándose nume-
rosas reses á los siguientes precios: Con 
peso de 6 á 8 arrobas, de 40 á 42 reales 
una; de 8 á 10, de 42 á 44; de 10 á 12, de 
44 á 46; de 12 en adelante, de 48 á 50. 
Los bueyes cebados se han cotizado de 
60 á 64 reales arroba, y los de labor, de 
2.500 á 3.000 uno. 
Precios de otros artículos: Vino nuevo, 
de 12 á 14 reales cántaro; ídem viejo, de 
14 á 16; aceite, de 56 á 58 y 60 á 62 res -
pectivamente: pimiento molido, de 68 á 
70, 50 á 55 y 40 á 45 reales arroba, según 
laclase; harinas, á 18, 17 y 15; trigo, de 
42 á 44 reales fanega; centeno, de 30 á32; 
cebada, de 26 á 28; garbanzos, de 100 á 
120 y 80 á 90; castañas verdes, de 14 á 16; 
ídem secas, de 20 á 22; ídem blancas, de 
40 á 44.—^. P. 
Villalba de los Barros (Badajoz) 14, 
El mercado está sostenido, tanto para los 
caldos, como para los granos y ganados. 
A continuación anoto los precios: Aceite, 
á 48 reales arroba; vino tinto, á 12; triga, 
á 50 fanega; cebada, á 20; avena, á 16; 
habas, á 34; garbanzos, de 80 á 100; cer-
dos cebados en vivo, de 49 á 51 la arroba. 
B l Corresponsal. 
De León 
Villardondiego (Zamora) 14.—Por aquí 
llevamos excelente temporal, estando las 
tierras bien saturadas de agua, que es lo 
que necesitan, por ser muy fuertes. Todos 
los sembrados han nacido bien, esperán-
dose abundante cosecha. Buena falta les 
hace á estos pobres agricultores, pues el 
año ultimo fué escaso de cereales, y las 
pocas viñas que tiene este término fueron 
duramente castigadas por un pedrisco. 
Precios: Vino, de 1 2 á l 3 reales cántaro 
de 16 litros; trigo, á 37 reales fanega; ce-
bada, á 23; algarrobas, á 24. Garbanzos 
se cogieron muy pocos y no tienen hoy 
precio.—¿7 Subscriptor P . L . 
Moraleja del Vino (Zamora)^ 14.— 
La venta de vinos es casi nula; a lgún va-
gón que se exporta para Galicia se paga 
á 12 reales cántaro de 16 litros. Creo se 
conseguirían partidas de buenas clases de 
11 á 12 reales.—i/. G. G. 
^ Peñaranda de Bracamonte (Salaman-
ca) 14.—Siguen poco concurridos los mer-
cados, porque continúan en mal estado 
los caminos, no dejando de n e v a r é llover. 
Precios: Trigo, de 38 á 38,25 reales fa-
nega; cebada, 20 á 20,25; centeno, 22; al-
garrobas, 23 á 24; harinas, á 16, 15 y 14 
reales arroba. 
Por partidas se han hecho ventas de 
trigo para el consumo local á 39 reales. 
En g"anado de cerda se ha operado con 
actividad de 45 á 50 reales la arroba en 
vivo.—M. M . 
, ' , Villamañán (León) 13.—Efecto del 
crudo invierno que estamos atravesando, 
se hallan paralizados todos los trabajos 
del viñedo, y de aquí el hambre en la cla-
se jornalera y artesana. 
Falta la caridad cristiana, porque el 
harto no se acuerda del hambriento más 
que para chuparle el sudor de su trabajo 
cuando puede hacerlo. Bueno sería se 
abrieran los trabajos de dos leguas de ca-
rretera de esta villa á la de Santa María 
del Páramo, para dar pan á tanta familia 
obrera. 
Lo^ precios de vinos, granos y demás 
en este mercado y limítrofes, son los si-
guientes: Cántara de vino de 16,04 litros, 
á 3 peseta?; fanega de trigo, de 9 á 10 pe-
setas, según clase; ídem de centeno, de 8 
k 9; ídem de cebada, de 5 á 6; arroba de 
patatas, 0,75. 
El aspecto de los sembrados, bueno.— 
J. M . 
Salamanca 14.—Reina temporal 
lluvioso, que ya es excesivo para los 
campos. 
Por el mal temporal se han hecho pocas 
operaciones en partidas, acusando firmeza 
las siguientes cotizaciones en el mercado: 
Trigo, 39 á 39,50 reales las 94 libras; cen-
teno, á 24 las 90; cebada, 20,50 á 21 las 
70; alg-arrobas, 25,50 á 26 las 92; guisan-
tes, 30 á 31 las 92. 
En estación se ofrece el trigo k 40,25 
reales las 94 libras; centeno, 25; cebada, 
22; algarrobas, 21.—B. L . 
De Murcia 
Murcia 12.—Después de una tenaz se-
quía, hemos tenido abundantes lluvias en 
toda la provincia, ocupándose 8.000 pares 
de labor en la siembra de cereales; los la- ^ 
bradores contentos y satisfechos porque 
tenían perdida toda esperanza. El aspec-
to de los campos es magnífico. 
Precios corrientes en esta plaza en el día 
de hoy: Trigo, de 56 á 58 reales fanega; 
cebada, de 24 á 25; maíz, de 32 á 34; ha-
bas, de 40 á 42; vino tinto, de 10 á 12 rea-
les arroba; ídem blanco, de 8 á 10; aceite, 
de 44 á 46.—Bl Corresponsal. 
De Navarra 
Artajona 14.—Muy encalmado el merca-
do de vinos; todos desean vender, pero no 
se acerca n ingún comprador á esta loca-
lidad. Las clases son, sin embargo, muy 
selectas, acusando de 14 á 16° de riqueza 
alcohólica y algunas hasta 17. Se elabo-
raron en este pueblo 250.000 cántaros, y 
sólo se han vendido hasta la fecha unos 
28.000; quedan, pues, 222.000. 
Los precios que rigen, 4,50 á 5 reales 
cántaro (11,77 litros), son ruinosos; no se 
saca lo suficiente para el cultivo, pues éste 
cuesta aquí mucho por la abundancia de 
hierbas que cría la tierra; así es que los 
propietarios se arruinan, habiendo mucha 
miseria entoda la comarca, tan rica y flo-
reciente en otros tiempos. 
Los cereales están buenos y con mu-
chas humedades.—M. M . 
Fitero 15.—En esta villa se han 
vendido hasta la fecha unos 100.000 de-
calitros de vino nuevo, al precio de 4 rea-
les uno. Las existencias se estiman en 
otros 200.000 decalitros, acentuándose al-
gún tanto la demanda. 
También se han vendido algunas par-
tidas de aceite á 14,50 pesetas la arroba, 
quedando todavía bastantes existencias, 
de viejo particularmente.—S. H . 
^ Chanos 11.—En la noche del 5 al 
6 cayó tan grande nevada cual pocas ve-
ces hemos visto; su espesor era de más de 
20 centímetros. En seguida sobrevino tan 
baja temperatura que durante tres días 
hemos estado á 6" bajo 0. 
Hoy, gracias á algo de viento Sur y 
sol claro, ha cambiado por completo; hay 
gran licuación, pero aun quedarán sobre 
0,10 metros de nieve. 
El correo le recibimos con algún retra-
so, y todo el comercio está paralizado.— 
C. A. 
¿i*^ Barasoaín 12.—El tiempo muy frío; 
ha descendido el termómetro á 8 bajo 
cero, y ha nevado, teniendo una altura de 
22 centímetros. 
El despacho de vinos regular; se han 
vendido unos 6.000 decalitros á 1 peseta 
20 céntimos. 
Precios de otros artículos: Aguardiente, 
á 7 reales cántaro (11,77 litros); trigo, á 
20 robo (28,13 litros); cebada, á 12; ave-
na, á 10.—i*, de G. 
Alio 15.—La cosecha de oliva fué 
corta; no basta para el consumo; alg-unas 
partidas se han vendido á 18 reales el 
robo; fué de buena calidad y de mucho 
rendimiento; el aceite vale á 22 docena. 
El vino tiene alguna demanda al precio 
de 6 reales el cántaro de 11,77 litros. 
El trigo á 22 reales el robo de 28,13 l i -
tros; hay pocas existencias. 
El día 7 del que rige cayó en ésta y los 
pueblos limítrofes una nevada de 35 cen-
tímetros de espesor, y desde aquella fecha 
han continuado los hielos; de modo que 
todavía se encuentra el ¡suelo cubierto, y 
no se puede hacer labor en el campo, y 
por las muchas humedades que ha habido, 
no se ha concluido la siembra. 
Los braceros se hallan sin trabajo, por 
lo que el Ayuntamiento les ocupa en el 
arreglo de calles y caminos, dándoles el 
módico jornal de una peseta para que pue-
dan cubrir la primera necesidad, que es 
la de comer siquiera un pedazo de pan.— 
B l Corresponsal. 
^ Puente la Reina (Navarra) 14.—Des-
de el día de Reyes están bloqueados estos 
pueblos por las nieves y los hielos que, en 
verdad, han sido intensísimos (hasta 13° 
bajo 0). Claro es que en tal caso el tráfico 
y las labores del campo están suspendidos. 
Gracias que la cocina municipal repar-
te diariamente, desde el día 9, sano y 
abundante potaje, y una libra de pan por 
individuo, á los jornaleros y sus familias, 
con cuyo alimento van resistiendo los tra-
bajadores y sus familias el rudo y ya lar-
go temporal reinante. 
Mientras tanto, la paralización es com-
pleta en esta bodega, aunque esta calma 
hay que creer que podrá cesar cuando de 
nuevo comience el movimiento del sus-
pendido tráfico. 
Ya avisé á la CRÓNICA que la cosecha úl-
tima fué aquí grande, y ahora tengo que 
añadir que las clases han resultado exce-
lentes, de muy superior calidad. 
Los precios, no obstante, son casi no-
minales, si bien los más corrientes pueden 
señalarse entre 4 y 5 reales, á cuyos tipos 
se hacen ofertas cuantiosas que no g-uar-
dan relación con la insignificante deman-
da de estos últimos dias. 
Y lo malo es que del lado de Francia no 
se puede prometer gran alivio, á pesar del 
concertado modas vivendi. porque la co-
secha francesa ha sido muy superior en 
cantidad á cuanto pudieran prometerse los 
más optimistas calculadores. El deseado 
alivio debíamos exig'irlo empezando por 
casa, limitando la cuantía de los i r r i t an-
tes derechos de consumo sobre el vino á 
proporciones que en modo alguno pudiera 
rebasarse del 20 por 100 ad valorem. 
Este criterio, hoy por hoy, mientras no 
se supriman lo.s impuestos interiores, pa-
recería ajustado á principios de equidad, 
y seguramente que cuantos se ocupan de 
estas cuestiones y se interesan por la v i -
nicultura nacional, lo aceptan como justo 
y racional. Pero, desgraciadamente, los 
impuestos persisten, por más que haya in-
tención de rebajarlos ó modificarlos, mien-
tras la viticultura decae por momentos en 
manos de tantos enemigos como la cercan. 
Hasta la Diputación de Navarra ha caí-
do en el error de consentir el aumento de 
los impuestos sobre el vino. En vez de 40 
céntimos que venía exigiéndose al deca-
litro de vino, desde principio de año auto-
riza la Diputación á los Municipios de la 
provincia para que puedan elevar los de-
rechos á 75 céntimos decalitro. Mientras 
todo el mundo, hasta el mismo Gamazo, 
busca el medio de suprimir, de modificar 
ó por lo menos de rebajar tan odiados i m -
puestos, ¡lástima que la Diputación de Na-
varra, tan celosa siempre por la produc-
ción del país, se haya separado de las jus-
tas aspiraciones del viticultor.' 
Pero hay que confiar que volverá sobre 
su acuerdo, y que los tales impuestos se 
irán rebajando á proporciones que no ele-
ven demasiado el precio del vino, n i den 
margen suficiente para su alteración. 
Los miércoles son los días señalados 
para el mercado semanal, pero el último 
fué nulo por causa de las nieves; razón 
por la que no hubo cotización de granos. 
B l Corresponsal. 
De las Riojas 
Tudelilla (Logroño) 16.—La demanda de 
vinos está animada, aun cuando no tanto 
como lo que se desea y corresponde á las 
grandes y ricas existencias que encierran 
nuestra bodega. 
Hay en esta bodega unas 100.000 cán-
taras de vino, que se cederían de 7 á 8 rea-
les cántara (16,04 litros). 
Aceite viejo, á 16 pesetas cántara; ídem 
nuevo, 15; trigo, de 46 á 48 reales fane-
ga.—4. V. 
Torremontalro (Logroño) 14.—Sigue 
un tiempo endemoniado, hallándose pa-
ralizada la extracción de vinos; sólo en 
San Asensio despachan claretes á 8 y 9 
reales cántara, y alguna partida en Uru-
ñuela y Cenicero, á 4,50 y 6,50.—Í7>i Subs-
criptor. 
Navarrete (Logroño) 14.—También 
por aquí nevó abundantemente, cayendo 
fuertes hielos. Por fortuna, en estos días 
ha subido la temperatura, marchándose 
la mayor parte de la nieve, y creciendo 
mucho el Ebro y otros ríos. 
El tráfico paralizado, ofreciéndose mu-
chas partidas de vino; algunas se han pa-
gado úl t imamente á 5,75 y 6 reales la 
cántara . 
Los sembrados están buenos, y el olivar 
con poquísimo fruto.—Un Sabscriptor. 
El Villar de Arnedo (Logroño) 14.— 
La últ ima nevada ha venido muy bien 
para los sembrados. 
La cosecha de aceite es aquí regular, 
lo que ocurre en bien pocos pueblos de 
esta provincia y la inmediata de Navarra. 
Como dicha producción es muy corta en 
estareg-ión, no dudamos se mantendrán 
firmes los precios de 15 á 16 pesetas cán -
tara, que son los que se registran ahora 
en este mercado. 
El vino sin extracción, dándose de 4 á 
6 reales la cántara. 
Precios de los granos: Trigo, de 48 á 5 2 
reales fanega; centeno, de 28 á 32; ceba-
da, de 24 á 26; avena, de 18 á 20 .—Bl 
Corresponsal. 
Oyón (Alava) 14.—Hemos tenido 
fuerte temporal de nieves y hielos, y co-
mo aquéllas fueron generales y después 
ha templado, han crecido los ríos. 
El mercado de vinos ha ofrecido interés 
en este pueblo y en el de Yécora, ven-
diéndose unas 24.000 cántaras al precio 
de 5 reales lina.—Un Subscriptor. 
Ollauri (Logroño) 14.—El movi-
miento de nuestros bueuos vinos está l i -
mitado á algunas cubas que sacan para 
Galicia tres Compañías de cosecheros de 
esta localidad y varios carros con destino 
á la provincia de Burgos y montaña de 
Santander, cotizándose unos y otros de 
6 á 7 reales cántara (16,04 litros). 
Llevamos malísimo tiempo, pues ha ne-
vado y helarlo mucho. Las labores del 
campo estaban adelantadas cual pocos 
años, pero hoy se han retrasado extraor-
dinariamente. Gracias á que en esta loca-
lidad darnos jornal á los braceros aunque 
no salgan al campo; de lo contrario, h u -
biera aumentado la miseria. Sin embar-
go, el Ayuntamiento da dos ranchos al 
d í a á las viudas pobres y á los obreros que 
no tienen casa fija.—B. O. de V. 
De Valencia 
Pinoso (Alicante) 15.—La cuestión de 
vinos no puede estar peor; los precios son 
desde 0,40 á 1,25 pesetas cántaro de 10,50 
litros. En este pueblo ia única riqueza que 
existe es el vino; por término medio se 
recolectan 1.200.000 cántaros. Nosotros 
no podemos estar tan descontentos como 
los viticultores de los restantes pueblos 
de la provincia, pues nuestro vino es el 
primero en calidad y segundo en cantidad 
en la provincia, y debido á lo primero es 
muy solicitado por los comerciantes fran-
ceses. Este año las clases han sido muy 
buenas en grado y color. 
Los precios ordinarios son de 1 á 1,25 
pesetas cántaro. Yo lo he vendido á 1,25 
pesetas el cántaro. Puede calcularse que 
van ajustados unos 300.000 cántaros. Los 
precios del vinoquese ha agriado oscilan 
entre 40 y 60 céntimos cántaro. — Un 
Subscriptor. 
x*^ Carlet (Valencia) 15.—Estamos en 
el principio del fin, como dicen los nove-
listas; la política empezada por el[partido 
conservador y continuada por el fusio-
nista, nos ha cerrado el camino de la es-
peranza en lo que á tratado de comercio 
se refiere. 
Cuando la nación necesitaba y pedia un 
convenio comercial definitivo con Fran-
cia ú otra nación capaz de consumir nues-
tros vinos sobrantes, el Gobierno del se-
ñor Sagasta se encarga de regalarle un 
modus virendi fabricado en París, y remi-
tido á este suelo con gran velocidad para 
labrar la dicha de los españoles. 
Pero ¡qué modus vivendi! En él hace 
concesiones líspaña á Francia, capaz ellas 
solas de matar, ó cuando menos herir de 
muerte todas las industrias nacionales, y, 
sin embarg-o, no recaba de la nación ve-
cina n i una sola para nuestros productos; 
por lo tanto, las mismas causas producirán 
los mismos efectos; el labrador, agobiado 
por el peso de los tributos, y vendiendo la 
uva á 25 céntimos de peseta la arroba, se 
quedará sin camisa en un plazo no lejano, 
al paso que los productos franceses, aca-
parando el poco oro que queda, determi-
narán irremisiblemente la bancarrota. 
Los sembrados presentan buen aspecto, 
esperándose un feliz resultado. Los vinos 
se cotizan de 25 á 35 céntimos de peseta 
el cántaro de 10,77 litros para la fabrica-
ción; los aceites, de 50 á 52 reales la arro-
ba.—F. R. 
N O T I C I A S 
El Consejo de Ministros de la vecina 
República ha aprobado los proyectos del 
de Hacienda sobre el régimen interior de 
bebidas. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Uno de dichos proyectos modifica la 
escala alcohólica para la percepción de 
los derechos de consumos de los vinos, 
implantando un régimen análogo al que 
estableció la ley arancelaria. Poi" ésta 
como saben nuestros lectores se rebajó á 
10 orados y 9 décimas la escala alcohóli-
ca Ooblig-ando á pagfar como alcohol los 
grados de los vinos que excedan de dicho 
Entonces protestamos contra la absur-
rlfl reforma, calificándola de irracional por 
ouonerse á la naturaleza desde el momen-
to que las uvas dan vinos de mucho ma-
vor fí-rado que el fijado en aquella injusta 
l e v pero como la reforma afectaba úni-
camente á los caldos extranjeros, los v i -
nicultores y los periódicos de Francia, le-
jos de combatir tal medida, la Jtpoyaron 
y celebraron. En cambio, ahora que se 
trata de ampliarla al rég-imen interior, 
muéstranse alarmados nuestros vecinos, 
y para impugnarla aducen los mismos 
argumentos que expuso la CRÓNICA DE VI-
NOS Y CUUIÍALES cuando las Cámaras fran-
cesas discutían la reforma arancelaria. 
Le Momt&nr Vinicole dice que el pro-
yecto arroja de la familia de los vinos 
naturales los bellos productos del Medio-
día v Rosellón, los grandes vinos de Bor-
delais y las renombradas bodegas de Bor-
goüa, considerando como caldos artificia-
les todos los que excedan de los 10 grados 
y 9 décimas. 
El Ministro de Hacienda afirma que, 
como los vinos de consumo sólo tienen or-
dinariamente 10 grados, su proyecto va 
contra el fraude y en defensa de los caldos 
naturales. 
Créese que el proyecto fracasará por la 
ruda oposición que encuentra en el Me-
diodía, Gironda, Borgoñay otras regiones 
de Francia, así como en varios países del 
extranjero, España uno de ellos. 
Los derechos del azúcar adicionado al 
mosto, que hoy son muy reducidos, se 
elevan á 40 francos los 100 kilogramos. 
Los otros dos proyectos se refieren á la 
cerveza y los vinagres. Aquélla, que abo-
na hoy el impuesto por volumen, pagar ía 
50 céntimos por grado de alcohol; y los 
vinagres adeudarían, no como ahora se-
gún el ácido acético, sino también según 
su riqueza alcohólica. 
M. Turrel ha presentado una proposi-
ción de ley en la Cámara de Diputados de 
Francia, pidiendo se eleven ios derechos 
de los higos y las pasas á 60 y 40 francos 
los 100 kilos por tarifa máxima y mínima 
respectivamente. 
M. Turrel propónese, con su iniciativa, 
dificultar la fabricación de los vinos de 
pasa y los fraudes á que dan lugar. 
Los propietarios de Málaga han cele-
brado un importante 7}ieeting, en el que, 
después de animada discusión, fueron 
aprobadas las sig-uientes conclusiones: 
1. a El cupo fijo en el reparto y cobran-
za de la contribución directa sobre la tie-
rra, sus edificios y su cultivo, es altamen-
te perjudicial, antieconómico é injusto. 
2. a El procedimiento ejecutivo para la 
recaudación del tributo directo sobre la 
propiedad inmueble, á tenor del art. 31 
de la Ley de Presupuestos vigente, es an-
tijurídico é injusto, no ya sólo porque re-
duce el apremio á un solo grado, abre-
viando el tiempo para el pago con recar-
gos, sino porque ordena el embargo y la 
venta del predio, atribuyendo al fisco 
facultad para disponer de la propiedad 
particular, á pesar de que el tributo afec-
ta á la venta y no á la finca, lo que pug-
na con los principios del derecho mo-
derno. 
3. a Es de toda justicia la reforma del 
Real decreto de 4 de Febrero, en sus ar-
tículos 2.°, 6.° y 11. 
Asimismo deben reformarse las reglas 
1.a, 6.a, 7.a y 8.a de la Real orden de 10 
de Octubre. 
4. a Interesar del Ayuntamiento y de 
la Comisión de Evaluación interpongan 
reclamaciones extraordinarias de agravio 
al amparo del art. 118 del Reglamento de 
30 de Septiembre de 1885. 
Antes era costumbre en Málaga untarse 
espíritu de vino en las cortaduras. 
Hoy es peligrosísimo, pues como el es-
píritu contenga amílico, se envenena la 
sangre y puede ocurrir hasta ia muerte. 
El día 10, á un trabajador que al herirse 
con un formón se untó barniz en la cor-
tadura de un dedo, se le ha inflamado 
todo el brazo, y se encuentra de bastante 
peligro. 
Los intereses generales de la agricul-
tura están completamente abandonados. 
Ni las corporaciones, n i los hombres in -
fluyentes, salvo raras excepciones, se ocu-
pan para nada del pobre cultivador, ni de 
los grandes intereses que la producción 
agrícola representa. 
De La Unión Mercantil, de Málaga: 
De Algatocín y otros pueblos de la pro-
vincia de Málaga, nos escriben confir-
mando acerca de la miseria general que 
se experimenta, lo que hemos dicho ayer. 
«Es tal el hambre que sufren muchos 
desgraciados, sé nos dice, que familias en-
teras andan por esos campos buscando 
raíces para comérselas, por carecer de 
otro alimento.» 
Triste cuadro. 
Durante el mes de Diciembre han l le-
gado á la estación de Pasajes, proceden-
tes de varias regiones vinícolas españo-
las, 5.000 toneladas de vino, con destino á 
embarcarse á puertos extranjeros. 
En el Congreso vinícola ínter-departa-
mental de Montpeller, del que forman par-
te delegados de los Consejos generales de 
Vaucluse, Gard, Hérault , Aude y Pirineos 
Orientales, se han aprobado mociones con-
cernientes á la aplicación de los derechos 
del alcohol á todos los vinos que exceden 
de 10° y 9 décimas, y la elevación i n -
mediata hasta 50 francos del derecho de 
15 que grava á cada 100 kilogramos de 
pasa. 
Leemos en nuestro colega La Huerta 
de Gandiii: 
«Parece ser que va tomando forma prác-
tica la idea del cultivo del tabaco. 
Según nuestras noticias, se trata de 
convocar á una reunión preparatoria en 
esta ciudad, á la que serán invitados los 
Alcaldes de las poblaciones interesadas 
en este cultivo. 
Las autoridades de esta localidad, como 
el Sindicato agrícola, patrocinan este pen-
samiento, y no dudamos que por lo me-
nos se intentará todo lo posible para lle-
gar, si no al todo, al menos á obtener 
algún alivio para nuestra agonizante agri-
cultura. 
A consecuencia de los fríos de estos 
días se han helado en Málaga extensos 
plantíos de caña dulce. 
Tan pronto como se presentaron en la 
Cámara francesa los proyectos sobre el 
impuesto del consumo interior de l e s v i -
nos, nuestro Embajador en París hizo las 
oportunas observaciones al Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de Nego-
cios extranjeros acerca de los mismos pro-
yectos, y el Gobierno le ofreció estudiar 
detenidamente el asunto. 
Es, por lo mismo, materia de conferen-
cia diplomática aquel proyecto. 
De Segorbe dicen que ha terminado en 
aquella zona la recolección de la aceitu-
' na. La cosecha no ha pasado de un poco 
más que mediana en ia mayor parte de 
los pueblos de la comarca del Palancia. A l 
principio el aceite se vendió á 40 reales; 
pero llegaron hace poco á Segorbe algu-
nas comisiones, y subió hasta 43 reales 
arroba, quedándose sin existencias. 
En cambio, en Málaga, Sevilla y otros 
mercados de Andalucía ha bajado el pre-
cio de los aceites. 
Dicen de Alicante que la exportación 
de vinos por aquel puerto continúa con 
gran actividad, viéndose cubiertos de p i -
pas los muelles de la estación y el puerto. 
Los precios son bajos en aquella región, 
como en casi todas las de la Península. 
La situación de los mercados de lanas, 
según los informes que se reciben de los 
principales puntos productores, ofrecen 
escasa variación, notándose, sin embargo, 
en la Coruña alguna mejora en los precios 
de Ta lana blanca, si bien ésta se atribuye, 
más que á la importancia de las ventas, á 
las reducidas existencias que hay en pla-
za. Kn los mercados de Cáceres y Extre-
madura se espera una próxima animación 
en las transacciones, pero actualmente 
son éstas de muy escasa importancia, sin 
que en general ofrezcan variación sensi-
ble los precios. 
Ha desaparecido la Compañía mercantil 
olivarera formada en Sevilla ha poco 
tiempo. Era de esperar, pues los más be-
neficiosos pensamientos se estrellan cuan-
do á la fundación de este género de socie-
dades no preside el contar con capitales 
que aseguren su existencia y justifiquen 
su utilidad. 
Pronósticos de Noherlesoom para la úl-
tima quincena del corriente 7nes.—Eu dos 
períodos bien definidos puede dividirse: 
uno del 16 al 23, que será de hielos, y, re-
lativamente, de buen tiempo, interrum-
pido del 19 al 21 por una depresión de 
poca intensidad, que pasará desde el A t -
lántico al Mediterráneo por el Africa sep-
tentrional, y producirá un estado nebuloso 
y alguna lluvia en el SO., S. y Centro. 
El otro período comprenderá desde el24 
al final, y será de mal tiempo, desapaci-
ble, de bajas temperaturas, alimentadas 
por el predominio de las corrientes sep-
tentrionales, que ocasionarán nieves y 
lluvias, preferentemente en el N . y NE. 
de España, en la zona pirenáica, en el 
Mediterráneo y regiones próximas á este 
mar. 
Desde el 29 mejorará la temperatura por 
el cambio de los vientos hacia el SO., á 
causa de las corrientes atmosféricas del 
Atlántico, que, escaseando tanto en esta 
quincena, dominarán en los tres últimos 
días del mes. 
La parte más importante de la quincena 
será el segundo período, que comprende 
desde el 24 al 31. El mal tiempo en estos 
días será ocasionado por una borrasca, 
cuyo carácter principal será el producir 
importantes bajas en la temperatura, que 
será desapacible como á primeros de mes, 
vientos de la región septentrional, y una 
situación nivosa que se prolongará del 24 
al 28. 
Nos participan de varios pueblos de la 
provincia de Guadalajara, que por el cru-
do temporal hace más de dos semanas no 
han podido salir á pastar los ganados, y 
que se cree se perderán por completo los 
olivos. 
Por los datos que nuestro Embajador en 
París ha remitido al Sr. Moret, el Gobier-
no ha reconocido que los proyectos del 
Ministro de Hacienda de Francia perjudi-
can mucho á nuestros vinos blancos de 
alta graduación, como es el Jerez. 
Para conocer bien este asunto, el Du-
que de Almodóvar, como Diputado por 
esa circunscripción, ha celebrado una 
larga conferencia con el Secretario de la 
Comisión de tratados que estuvo en París 
para las negociaciones del modas vioendi 
últ imamente concertado. 
Según la prensa de Burgos, parece ser 
que aquella Diputación provincial se re-
unirá muy en breve para tomar acuerdo 
referente á la construcción de un ferroca-
r r i l de Barcedo á Burgos; asunto que 
preocupa la atención de los burgaleses, 
por ser de capital interés para la pro-
vincia. 
Desde el día 1.° de Enero hasta el 9 han 
entrado en Gibraltar 35 buques proceden-
tes de los puertos del Mar Negro (Rusia), 
cuyos buques, todos ingleses y noruegos, 
conducían trigo, cebada y maíz. 
Estos cereales, en su mayoría, han en-
trado en España por la Aduana de La 
Línea. 
Los puertos del Mar Negro están decla-
rados sucios. 
La Junta consultiva agronómica ha 
dado instrucciones á los ingenieros agró-
nomos de las provincias, á fin de que 
formen colecciones de los diferentes m i -
nerales que son objeto de explotación en 
las respectivas provincias, y de las rocas 
cuya descomposición da origen á los di-
versos suelos labrantíos en las principales 
zonas agrícolas; trabajo que, después de 
realizado, no solamente ha de resultar de 
gran interés científico, sino también de 
verdadera utilidad práctica para el estu-
dio de los problemas agronómicos. 
Los negocios de frutas y hortalizas es-
tán muy encalmados en Inglaterra, y co-
mo consecuencia revelan flojedad los pre-
cios. El total de productos valencianos 
embarcados durante la pasada semana, 
ha sido: 
Para Londres, 20.000 cajas de naranjas 
y 3.000 de cebollas; para Liverpool, 14.171 
y 4.721, y para Manchester, 7.009 y 423. 
En el mercado de Londres las cotizacio-
nes actuales son como sigue: Naranjas de 
Valencia y Denia, de 6 á 14; las de Opor-
to, de 2 á 4; las de Sevilla, á 10; las de 
Malta, de 2 á 3,75, y las de Palermo, de 3 
á 4; las mandarinas de Valencia, de 6 á 
12. Limones de Palermo, de 5 á 20; los de 
Messina, de 4 á 15, y los de Valencia, de 
3 á 11. Cebollas de Oporto, de 3 á 3,50, y 
las de Valencia, de 7 á 11. Melones de esta 
última procedencia, de 1,50 á 3 chelines 
por caja. 
En el mercado de Liverpool las cotiza-
ciones del día son las siguientes: Naran-
jas de Oporto y Aveiro, de 4,50 á 5,25; 
las de Sevilla, de 4,75 á 10,50; las de Va-
lencia y Denia, de 4,75 á 12, y las de 
Jaffa, de 2,50 á 10,25 chelines. Limones 
de Palermo, de 5 á 8, y los de Messina, de 
6 á 10. Tomates de Canarias, de 5,50 á 6 
chelines por caja. Avellanas de Barcelona, 
de 18 á 19 chelines por saco; españolas de 
otras procedencias, de 23 á 24 chelines 
por saco de quintal y medio inglés, y las 
de Turquía, viejas, de 10 á 12. Nueces de 
Ñápeles, de 24 á 26, y las de Valparaíso, 
de 13 á 13,50 chelines por quintal inglés. 
Castañas de Francia, de 6 á 9 chelines por 
saco. Cebollas de Valencia, de 5 á 10 che-
lines por caja, y las de Rodosto, de 3̂ 50 á 
4,75 chelines por quintal inglés. Manza-
nas de América, de 15,25 á 22,50; las del 
Canadá, de 13 á 30; las de Holanda y Bél-
gica, de 10 á 11 chelines por barril , y las 
de Francia, de 5 á 10 chelines por caja. 
En el año úl t imo, la red de vías férreas 
españolas se ha aumentado con 584 kiló-
metros 695 metros, que se reparten de la 
siguiente manera: 
Kilómetros 
Puente Genil á Linares (Compa-
ñía de los ferrocarriles anda-
luces) 172 
Alcoy á Gandía 54 
De la cuenca carbonífera de San 
Cebrián de Mudá á Cillamayor 
(Compañía del Norte) 17,275 
Valencia á Rafelbuñol (Sociedad 
Valenciana de tranvías) 13 
Guernica á Pedernales (Compa-
ñía del ferrocarril de Amore-
bieta á Guernica y Pederna-
les) 9,500 
Játiva á Albaida (línea de Játiva 
á Alcoy) 29 
Huesca á Jaca (ferrocarril de 
Canfranc) 111 
Elgoibar á Deva 13,500 
Boñar á Cistierna (ferrocarril de 
la Robla á Balmaseda) 24 
Igualada á Martorell (ferrocarril 
central catalán) 38 
Plasencia á Hervás (ferrocarril 
de Plasencia á Astorga) 56 
Fayón á Caspe (ferrocarril direc-
to de Madrid á Barcelona) . . . 39 
Valencia á Torrente (ferrocarril 
del Grao á Valencia y Turis). 8,420 
Las Arenas á Plencia » 
584,695 
Por otra parte, se han otorgado dieci-
siete concesiones de ferrocarriles y tran-
vías, que son las de las líneas de Peña-
rroya á Fuente del Arco; Valencia (Cuar-
te) al ferrocarril de Utiel á Valencia; 
Gijón al barrio de Natahoyo; Zalla á So-
lares; Almería á Canjayar; de la línea de 
Sama de Langreo á Labiana al valle de 
Samuño; Chinchilla á Vallodano; Albace-
te á Orcera; Las Corts de Sarriá á Espa-
rraguera y ramal á San Esteban de Cas-
tellar; Parque de la Montaña al Collado 
de Valvidrera; Torrelaguna á Boceguillas 
y ramal á Aranda de Duero; Rafelbuñol 
á Sagunto; Alcira á Gandía y ramal á Cu-
llera; Sarriá á Valvidrera; Málaga á Vé-
lez-Málaga; Mieres á l a estación del ferro-
carril del Noroeste. 
Francia, que ocupaba el primer lugar 
en la importación de vinos en Suiza, ha 
quedado relegada á segundo término, figu-
rando en el primero la nación italiana. 
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Los aceites de oliva que llegan á Astu-
rias suelen estar adulterados ó ser de pé -
sima calidad. 
En la última subastado20.000 litros, la 
fábrica de Trubia desechó por tres veces 
las partidas presentadas, porque del a n á -
lisis verificado en el laboratorio de dicha 
fábrica, resultó mezclado con otros aceites 
vegetales. 
Si los grandes cosecheros de Cataluña, 
Andalucía, Extremadura, Toledo, Valen-
cia, etc., estableciesen por su cuenta de-
pósitos de este caldo, sería un negocio 
bastante lucrativo y un gran beneficio 
para el consumidor. 
C A M B I O S 
S 0 B E B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 16 
París á la vista 22 15 
IdemSdiv: Beneficio por 100 > » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptag.. 30 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ÁLAVA) 
DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
P R E C I O S E N U ESTACIÓN D E CE NI CE RO 









Caja con 25 botellas.. 
Idem » 12 id. 
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Todos los envases se envían precintados. 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0 25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
losenvases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada 
que va siempre puesta on las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en Olaza-
gutia (Navarra). 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en U 
plana correspondiente A lot vinicultorts, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contrs 
el agrio y ácido de los vinos. 
Bodega de C. Fernández Bazán 
F U E N M A Y O R ( R i o j a ) 
Cuenta con existencias de vinos finos tintos, 
de varios años, cuyas clases, por su esmerada 
elaboración y condiciones, tienen gran acepta-
ción en España y varios puntos de América, 
donde son conocidas. 
Medallado bronce en la Exposición Nacional 
Vinícola, celebrada en Madrid en 1877; ídem 
de plata en la Universal de Paris de 1878; idem 
de oro en la Universal de Barcelona de 1888. 
Para muestras y precios, dirigirse á su due-
ño Cipriano Fernández Bazán, en F U E N -
MAYOR (Rioja). 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Ricardo Navarrete: 
Madrid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
J . S A R I O L Y G O L L 
Cosechero y exportador de vinos moscateles 
perfeccionados 
Proveedor de la Real Casa.—Premiado con diferentes 
medallas en varias Exposiciones 
M E D A L L A D E ORO 
en la Exposición Universal de Par í s de 1880 
S I T G E S (provincia de Barcelona) 
Vinos finos tintos de mesa de diferentes cosechas 
BODEGA DE POBES 
O L L A U R I (Rioja, por Haro, á 4 kilómetros de 
esta estación y 4 de la de Briones). 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de Madrid de 1877; medallas de oro 
en las Universales de París de 1878 y Dublín 
de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su pro-
pietario D. GALO DE POBES, en Madrid, Se-
rrano, 22, ó á su Administrador en O L L A U R I , 
D. Manuel Lumbreras y Ortiz. 
ALCOHOLES DE VINO 
Depós i to en Pasajes (Guipúzcoa) 
SALAZAR \ COMPAÑIA 
Comisionistas y Agentes mar í t imos 
IMPOBTANTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S D E V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir una. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. GASCHEN 
Paseo de S a n J u a n , 157, B a r c e l o n a 
¡ V I N I C U L T O R E S ! ! 
Leed este interesantísimo anuncio. 
LOS VINOS TINTOS ó BLANCOS QUE 
TUERCEN ó pierden su trasparencia al aire 
libre, los vinos turbios, picados, alterados ó 
defectuosos, se disponen para la venta. 
CONSERVADOR UNIVERSAL 
E l más eficaz y económico de todos sus simi-
lares. Dirigirse á D. F . Montero, por Medina 
del Campo, en Mota del Marqués. 
SE SOLICITAN AGENTES 
C O G M C S J Ü P E R F L \ O S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
V I N O S LEGÍTIMOS D E J E R E Z 
Y SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO- JEREZ DE LA FRONTERA 
B O D E G A D E R E I N A 
SAN V I C E N T E (RIOJA) 
Esta acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las Provincias 
Vascongadas. Tambie'n conserva vinos finos 
de varias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina, Paseo de Recoletos, 8, 
Madrid, ó á su Administrador D. Ildefonso 
Hernáez en San Vicente, Rioja. 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos, 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R i o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y Doetsch .—Huelva . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
AUi se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo más superior que 
produce el país, sometie'ndolas á la purifica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
GRAN FÁBRICA DE ÁCIDO TÁRTRICO 
CRÉMOR TÁRTARO 
T A L C O H O L E S D E VINO Y O R U J O 
D E L O S 
Sres. Diez , Solazar y Compañía 
HARO (Rioja) 
I C O S F A B R I C A N T E S DE SEGADORAS 
E N E S P A Ñ A 
Segadora Universal 400 Pesetas 
Idem tipo de Navarra 600 > 
Idem de lienzos recogedores. 800 » 
Este último puede transformarse en Se-
gadora atadora añadiéndole el aparato de 
atar de cualquiera sistema de los usados. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r í c u l l u r a , F lor i cu l tura 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos j carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas j otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca j perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña j del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
Grandes existencias de 
madera de roble afresnado 
para cubas y tinas. La mejor 
clase que se conoce. Diri-
girse á D. José Martin Ara-
na, en Beasain (Guipúzcoa). 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO S I E R R A , propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». „ , . A„„Aa 
Sucursal y depósito en Santander, a donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta. 6 
C R O N I C A . D E V I J í O S Y C E R E A . L E S 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FiLSAINÉ 
Conttructor, 73,75,77, Rué du ThéStre, P t r l i 
MEDALLA it ORO .Expoiicion ü nivenal Pirit 1889 
GUIA P R A C T I C A del Destilador. 
Catalogo é in formes en C m e l l u w , tnmdos ¡nüí 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
MOR ATONA GENIS Y C . ^ 
P R I N G K S A . N U M E R O 5 3 , B A R C E L O N A 
A R A D O P A L A C Í N 
Con patente de invención por veinte años. Es el mejor arado timonero 
«ie vertedera g-iratoría construido hasta la fecha. 
Se halla de venta al precio de 40 pesetas en casa del constructor 
E U S E B I O P A L A C Í N 
en IPuifeolea, prov inc ia do H u e s c a 
Se factura á todas las Estaciones de ferrocarril de España. 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS 
de maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros apa-
ratos agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Concesionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
ARADOS G I 1 U T O R I O S 
SISTEMA T U B E R T PERFECCIONADO 
Con patente de invención 
Ofrecemos nuestros arados al público garantizando bu mayor solidez, así 
como la inmejorable labor que producen. Tenemos a disposicioa de los la-
bradores arados de diversos tamaños, que se clasifican por números, estan-
do marcado el menor con el núm. 1, y así sucesivamente hasta el nume-
ro 5. que es el mavor. . , , . J 
I.rmdmente ofrecemos recambios de todas las piezas de que se compone 
nuestro sistema, pudiendo hacer todas las operaciones de recambios el mis-
mo labrador, porque todo está estrictamente ajustado a modelo 
Para más informes, dirigirse al mismo constructor MARTIN TUBEi lT , 
residente en CAMPROPON (provincia de Gerona). 
m ESTABLECIMIENTO DE H O R T I C I I L M A 
de J . F . G i r a u d 
GRANADA 
Toda clase de árboles frutales; ídem 
de sombra y para paseos; plantas para 
invernaderos, salones j aire libre; pal-
meras; 100.000 rosales disponibles, de 
todas las mejores variedades conocidas, 
desde 20 ptas. el 100; cebollas de flores, 
semillas, etc.—Catálogos. 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R l í 
método PASTEUR 
& LOUIS MARX 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino, por el 
bajo la dirección científica de los SRES. GEORGES JACQUEMIN 
Químicos microbiológicos 
D irec tor : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E (Suiza) 
iyiin A. M. GASCHEN-KOLLER y S Í S g a ^ 
¿ Mejoramiento de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—El vino gana Io y 2o de alcohol. 
L O U I S M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; pre-
mio agronómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893. . Í . ' , ' :>\ _ - í ^ , ^ ¿ 
Un folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido ^raas y franco a todo el que se servirá pedirlo a 
D. A. MJ G A S C H K N - K O L L E R , calle de Trafalgar, 48, Barcelona.—^ admiten Agentes con buenas referencias.J 
A P A R A T O S 
INCÜ6ACIÚNI CRIA DE A V E S DE CORRAL 
Sistema FECIN (con patente) 
Incubadoras, Hidromados, galli-
neros, instalaciones completas y to-
da clase de accesorios para estas in-
dustrias.—Pollos de todas edades. 
I . 3X. l ^ e l i u . I n g e n i e r o 
SAIIIUÁ DE BAKCELO.NA 
LÍNEA DE VAPORES S E K M K O M P / D E NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E CUBA 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons . 
GVacia, de . . . . 6.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, d e . . . 5.000 _ 
Enrique, d e . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, d e . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana j Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el lü de Enero.—Habana, Matanzas, Santia-
go de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 11 de id.—Habana, Matanzas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, Leonora, el 24 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alicia, el 31 de id. 
Los magníficos vapores Guido y Ernesto, convenientemente habilitados, admiten pasajeros de 3.A clase á los 
precios siguientes: Habana, IQ0 pesetas; Matanzas, 110\ Santiago de Cuba, 185; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA i iE Pt ERTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magníficos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 17 de Enero saldrá el vapor español Ida, ailmitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan de Huraacao, Arroyo-Pouce, Mayaguez y Arecibo. 
Los señores cargadores putdim dirigir su meroancia al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la talida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo umritimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
Ri&QUiN&S &GRÍC0US Y VINÍCOLAS 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 » 
— — núm. 2. 85 » 
Arados.-= Aventadoras,=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
p a j a s ^ Desgranadoras de maíz. =Pren8as para 
paia.=Trilladoras.=Bomba8 para todos los 
usos —Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de víno8 .=Bá8Culas.=Tijera8 para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción 100 » 
j Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
lílllllllll'HMI|i|i|HIM'""ll 
CHAUDE 
; T í - , • ' S i ! ; 
V A L L S HERMANOS 
INGENIERGS CONSTOUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA ui-: SAN l 'ABLO) 
BAROELONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasy grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ópalancas, etc. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molineria. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
. gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
LINIMENTO GENEAU 
DI PAKRICA 
A L B E R T O A H L E S —jPfíico de la Aduana, 35, Barcelona 
Antigna Sucursal do la casa I S O E L cío Par í s 
L I L L E , F R A N C I A 
W i R E I N F l l ! U D E F R A Í l C E 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A . D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO C0LETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á 91° 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
Diploma de honor, 1886; Exposición universal 1889, Dos medallas do oro. 
Solo T O P I C O 
reimplaiando t i Fuego 
sin dolor ni elida del 
pelo.eura rápida v icgura 
de lai Cojera*. Espara-
vanes, Sobrehuesos, 
Terceduras, etc., etc. 
Revulsivo y resolu-
t ivo inmejorable en las 
glándulas j rúale» de 
P « MESTIVIER y C - , 2 7 5 , é a l i r i t - H o n o r é , PARIS 
V K N T O D A * L . A S F A R M A C I A S . 
~ l m VIMCILMES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto e s eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente Ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
G A L H I D R A U L I C A 
C l a s e s u p e r i o r de Z u m a y a 
Dirigirse á D. Juan Ignacio Arre-
gui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
L A MAQUINARIA A G R I C O L A 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo do «O do Fefcroro, T y O.—VA.LLAJt>OI^It> 
(A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Imposición de París, 
ciasilicada la primera 




ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catalogo 
general. 
NÜTA. Todas las máquinas son garanúiudat. 
E G R O T 
I N G E N I E R O C O N S T R U C T O R 
establecido en 1180 
Ruó Mailxis, l O Á 2 3 , Par ís 
V 
^ ^ 5̂  <^ V e$> ^ 
^ ^ ^ ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
EL GERM1MDOR tura. Aumento seguro ypositivi 
K1*̂ 3 lercera Parle más de 'as cosechas, empleándolo al sembrar trigos, 
cebacas, centeno, avena, garbanzos, maíz, arroz, patatas, remolacha y toda 
Clase de granos y legumbres. 
Con este maravilloso producto, recientemente descubierto por el Dr. Qua-
rante, pueden tener los esquilmados agricultores de España un recurso 
poderoso para neutralizar la triste situación porque está atravesando la 
Agricultura nacional. Al efecto, invitamos á los labradores á que ensayen 
los asombrosos efectos de este producto de la química moderna, sembrando 
TÍnT>U8 terren?3 ,,na cantidad de simiente mezclada con E L G E R M I N A -
DOR, y otra igual s in él, pudiéndose de este modo apreciar en su día los 
portentosos efectos de E L GERMINAD0R. 
Precio de la dosis para la siembra de 10* hectolitros de simiente, 9 pese-
tas. Dirigir los pedidos, acompañados de su importe, al Director de la 
Agencia Mercantil é Industrial, Rambla de Cataluña, 128, Barcelona, Depo-
sitario exclusivo de E L GERMINAD0R en la Península. 
i 
E L L I G A R DE HELZUNEGUI (NAVARRA) 
Se vende ó arrienda para su explotación el lugar de BELZÜNEGUI con 
su terminn. formando todo un coto redondo. Consta de tres casas y cerca 
de 4.000 robadas de tierra, de las que unas 900 están dedicadas al cultivo, 
1.000 cubiertas de pinos, otras 1.000 de robles, 800 de hayas y las restantes 
de barrancos, peñascales y matorrales. E l terreno es muy á propósito para 
ganadería. 
Belzuneguí pertenece al valle de Esteribar, y dista de la carretera de Zu-
biri una legua, y de la estación de Pamplona dos y media. 
Los que deseen interesarse en la compra ó explotación de Belzuneguí pue-
den dirigirse al Sr. Administrador do la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Aparate de dejstiluciOn 
continua, con horno 
y bomba, sobre ruedaa. 
Aparato d e deetilacióu 
conlinnn por vapor. 
Da sin repaso espiritas, 
de 94 grados 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉlílDA 
G R A N E S T A B L E C I W I E Ü I O D £ A K B O R I C U L T I ' R A Y F L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Comisario de Agricullum, Industria y Comercio de la provincia de Lh-ida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo v adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida 
E S F E C I A U D A D . M Á Q D D U S ' . r i P O B 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
tOCÓMOM. O S0BRK PATTNXS de 1 á 20 C&bJÜJOS LOCÓMOBIL O SOBRE P A T M E f 
caldera á llama directa /J^k /to^ caldera de llama invertida 
de 3 & 60 caballos ^ J H i r f l X l . de 6 á 50 caballos 
Toda.0 •atas maquinas e s t á n listas para expedirse 
ínvlo franco de todos lo» prospectos detallados 
Casa J. HERMANN-LACHAPELLE 
J . B O U L J Q T & C " , S u c e s o r e s 
Ingenieros-Mecánicos, Í44 , Fanbonrg-Poissonniére, PARIS 
m 
E N O S O T E R O 
PARA 
C ü M í i V A R í J1EJ0BAR LOS TINOS 
81N EMPLEAR 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez. Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. C a -
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
A G U A R D I E N T E A N I S A D O 
SECO Y DULCE DE CHINCHÓN 
Clase insuperable.—Marca CUSANO 
Y GONZÁLEZ 
Dirigir los pedidos á D. Arturo Gon-
zález (en Chinchón). 
Tarifa de precios.—C&¡ón de 12 bo-
tellas de anisado seco ó dulce, puesto 
sobre vagón en Aranjuez, lo duros; ca-
jón de e botellas, id. id,, 5 id. 
E l que haga el pedido, pagará el porte 
desde Aranjuez. 
E l recibo del talón de embarque jus-
tificará el servicio del pedido. 
Desde el momento del embarque del 
pedido, cesa la responsabilidad del re-
mitente. Los pedidos de Madrid se en-
tregarán á domicilio, á pagar en el acto 
de la entrega, 
A los pedidos de otras partes se acom-
pañará el importe por el piro mutuo ó 
letra á la vista sobre Madrid ó Chinchón. 
Unico punto de venta en Madrid, Bo-
dega de San Román, Cedaceros, 12. 
Botella sola, 5 pesetas 
